


























































































































































































































































































平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
彩の国連携力育成プロジェクトのロードマップ
地域基盤型IPW実習の
コンピテンシー及び
ルーブリック（暫定版）
彩の国連携科目
4大学で順次正規科目化開始
ヒューマンケア論
DVD教材作成
IPW演習・緩和医療学開始
IPW演習・リハビリテーションと
生活環境デザイン開始
文科省の中間評価：
A評価
各種研修会・
ワークショップ
を毎年開催
学生の学習企画開始
ファシリテータ・ガイド
の作成
実習施設
への効果検証
卒業生調査
平成28年度 第2回 彩の国大学連携学長会議(平成29年1月25日)にて
補助期間終了後の“相互協力・連携に関する協定”を締結
埼玉県保健医療部
三田一夫部長
埼玉医科大学
別所正美学長
埼玉県立大学
三浦宜彦学長
城西大学
白幡 晶学長
日本工業大学
成田健一学長
平成28年度
新たなロードマップ
平成29年度〜
H29年度以降の
”相互協力・連携に関する協定”
を締結
大学間連携共同教育推進事業で構築した彩の国連携科目の運営
保健医療福祉分野等における人材育成に資すること
継続的で
発展的な
科目運営
4大学の枠を超えた
人材育成
彩の国連携力育成プロジェクト
Saipe URL： http://www.saipe.jp/
